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Abstrak
Taman Kanak Kanak Sion mengalami kendala pada kinerja sistem arus kas
yang kerap kali terhambat dan seringkali terjadi kesalahan. Tujuan dari penelitian
tugas akhir ini adalah untuk menjadikan proses transaksi arus kas lebih cepat dan
akurat, serta menyajikan informasi laporan arus kas dengan efektif dan efisien.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi,
survei terhadap sistem yang berjalan, wawancara, dan studi pustaka. Metode
pengembangan sistem menggunakan metode iterasi dengan perancangan yang
menggunakan DAD, ERD, Kamus data, spesifikasi data, serta bahasa pemrograman
Microsoft Visual Basic 2008 dan Microsoft SQL Server 2005 untuk perancangan
aplikasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan
mengolah data secara komputerisasi dengan cepat dan akurat sehingga proses
transaksi arus kas dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perusahaan dari berbagai bidang usaha terus dihadapkan dengan
kebutuhan dalam memperoleh informasi terkini maupun menyajikan informasi
yang berkualitas sehingga teknologi informasi semakin dibutuhkan dikarenakan
akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Siapapun yang dapat
memanfaatkan teknologi informasi dapat menjadi yang lebih unggul dan efisien.
Penerapan teknologi informasi begitu penting karena berpengaruh secara
menyeluruh pada aspek-aspek perusahaan. Namun, tidak semua dapat
menerapkan teknologi informasi dengan baik dan benar karena dibutuhkan
biaya yang tidak sedikit tetapi jika dihitung dari segi efektifitas dan efisiensi,
dapat dipastikan hasilnya lebih baik.
Penerapan fungsi akuntansi yang benar tentunya juga berhubungan dengan
teknologi informasi apa yang digunakan. Dengan penerapan yang baik maka
informasi keuangan yang dihasilkan semakin baik.
Taman Kanak-Kanak Sion merupakan lembaga pendidikan yang
memperoleh pendapatan hampir sebagian besar dari iuran sekolah namun sering
mengalami kendala pada kinerja sistem arus kas yang kerap kali terhambat dan
sering terjadi kesalahan dikarenakan pengelolaan data secara manual yang
2tentunya berpengaruh pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
seluruh aspek lembaga.
Penulis menyadari bahwa Taman Kanak-Kanak Sion perlu memanfaatkan
teknologi informasi dalam kinerja sistem arus kas untuk pengelolaan arus kas
yang efektif dan efisien.
Penulis pun menyadari bahwa laporan arus kas adalah salah satu dari
laporan keuangan dasar (Fess 2006, h230) sehingga seluruh aspek perusahaan
bergantung pada kinerja sistem arus kas.
Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membangun suatu aplikasi
secara komputerisasi untuk menunjang kinerja perusahaan yang lebih baik.
Maka dari itu penulis menyusun tugas akhir ini dengan judul “APLIKASI
SISTEM INFORMASI ARUS KAS PADA TAMAN KANAK-KANAK
SION PALEMBANG”.
1.2 Permasalahan
Dari penjelasan latar belakang diatas, penulis menemukan bahwa terdapat
permasalahan yang dialami oleh organisasi dan yang akan dibahas dalam Tugas
Akhir, yaitu :
1. Proses pencatatan dan perhitungan transaksi arus kas yang relatif
lambat dan sering terjadi kesalahan.
2. Penyajian informasi laporan arus kas yang kurang efektif dan efisien.
31.3 Batasan Masalah
Untuk memperoleh pembahasan yang lebih terarah dan sesuai dengan
tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini maka penulis membatasi permasalahan
pada proses pencatatan, penghitungan, dan penyajian laporan arus kas pada
Taman Kanak-Kanak Sion Palembang dengan menggunakan pemrograman
Visual Basic 2008, SQL Server 2005, dan Crystal Report.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah :
1. Supaya proses pencatatan dan perhitungan transaksi arus kas pada
Taman Kanak-Kanak Sion Palembang lebih cepat dan akurat.
2. Supaya bagian tata usaha Taman Kanak-Kanak Sion terbantu dalam
membuat laporan arus kas, sehingga informasi berupa laporan dapat
dikerjakan dengan efektif dan efisien.
1.4.2 Manfaat
Manfaat penelitian tugas akhir ini adalah :
1. Membantu dan mempermudah bagian tata usaha dalam mengolah
data transaksi arus kas dan meminimalkan kesalahan dalam
pengolahan data transaksi arus kas pada Taman Kanak-Kanak Sion.
2. Membantu pihak manajemen tingkat atas untuk mengambil
keputusan dengan cepat dan tepat.
41.5 Metodologi Penelitian
Penulis menggunakan metodologi pengumpulan data dan pengembangan sistem
sebagai berikut :
1.5.1 Metode Pengumpulan Data
Metode-metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Observasi
Pengamatan secara langsung terhadap kegiatan dan proses kerja
pencatatan pada Taman Kanak-Kanak Sion.
2. Survei
Mendatangi secara langsung Taman Kanak-Kanak Sion untuk
mencatat data-data yang dibutuhkan.
3. Wawancara
Melakukan wawancara terhadap kepada pihak yang terkait di Taman
Kanak-Kanak Sion dalam memperoleh data untuk keperluan
penelitian.
4. Studi Pustaka
Ditempuh dengan cara mengumpulkan data-data yang didapat dari
buku-buku di perpustakaan maupun dari internet. Data-data yang
didapat bersifat teori dan digunakan sebagai landasan teori untuk
pemecahan masalah serta sebagai bahan perbandingan antara teori
dengan permasalahan yang terjadi.
51.5.2 Metode Pengembangan Sistem
Dalam penelitian ini digunakan metode pengembangan sistem yaitu
metode iterasi dimana pengerjaan suatu tahap dapat dilakukan berulang-
ulang dan jika terdapat kesalahan dapat langsung diperbaiki.
Tahapan-tahapan metode iterasi yaitu :
1. Survei sistem
Bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan serta sistem
yang digunakan.
2. Analisis sistem
Bertujuan untuk memahami sistem yang ada, mengidentifikasi
masalah, dan mencari solusinya.
3. Desain sistem
Bertujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan
masalah-masalah yang dihadapi organisasi.
4. Pembuatan sistem
Membuat sistem baru baik dalam bentuk perangkat keras maupun
perangkat lunak.
5. Implementasi sistem
Bertujuan untuk mengimplementasikan sistem yang baru.
6. Pemeliharaan sistem
Bertujuan agar sistem dapat berjalan secara optimal.
61.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini memberikan gambaran secara garis besar
mengenai bab-bab yang akan disusun oleh penulis dalam laporan tugas akhir ini
adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang,
permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai
landasan pembahasan tugas akhir ini dimana secara garis besar landasan
teori meliputi : teori sistem, teori informasi, teori sistem informasi, teori
analisis sistem, metodologi pengembangan sistem, teori akuntansi, teori
laporan arus kas, serta alat yang digunakan untuk membantu
pengembangan sistem yang meliputi teori aplikasi Visual Basic 2008,
SQL Server 2005, dan Crystal Report.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Bab ini menguraikan secara singkat tentang gambaran umum yayasan
Taman Kanak-Kanak Sion Palembang yang meliputi struktur organisasi,
tanggung jawab dan wewenang organisasi, prosedur kerja organisasi,
uraian prosedur sistem yang berjalan.
7BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini menguraikan rancangan sistem seperti ERD ( Entity
Relationship Diagram ), transformasi diagram ER ke tabel relasi,
spesifikasi file , DAD logis yang diusulkan, spesifikasi proses,
rancangan masukan dan rancangan keluaran, rancangan dialog layar.
BAB 5 PENUTUP
Dalam bab yang terakhir ini penulis menguraikan tentang jawaban dari
rumusan masalah yang berupa kesimpulan dari penelitian serta saran-
saran yang dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi
organisasi dalam penerapan sistem informasi arus kas pada Taman
Kanak-Kanak Sion Palembang.
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BAB 5
PENUTUP
Uraian kesimpulan dan saran dari pembahasan dan penjelasan pada bab-bab
terdahulu adalah sebagai berikut :
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Proses pencatatan dan perhitungan transaksi arus kas pada Taman Kanak
Kanak Sion yang relatif lambat dikarenakan proses pencatatan yang masih
menggunakan buku dan proses perhitungan yang masih menggunakan
kalkulator ternyata kurang membantu, dengan aplikasi sistem arus kas yang
diusulkan dapat mempercepat proses pencatatan dan perhitungan transaksi
arus kas yang terjadi, terutama penggunaan basis data yang dapat
mempermudah kinerja bagian tata usaha untuk menyimpan maupun mencari
data. Proses perhitungan pun dilakukan secara komputerisasi sehingga dapat
menghemat waktu dan meminimalkan kesalahan dalam menghitung
transaksi arus kas yang terjadi.
2. Dengan adanya menu cetak laporan pada aplikasi sistem arus kas dapat
mempermudah bagian tata usaha mencari data-data transaksi arus kas serta
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penyajian informasi laporan arus kas yang lengkap dan akurat sehingga
pihak lembaga dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
5.2 Saran
Untuk pengembangan yang lebih baik dalam penerapan aplikasi sistem
informasi arus kas pada Taman Kanak Kanak Sion, maka penulis memberikan
beberapa saran, yaitu sebagai berikut :
1. Memberikan pelatihan kepada bagian tata usaha yang akan mengoperasikan
sistem yang diusulkan sebelum penerapan aplikasi sistem yang diusulkan
sehingga pada saat pengoperasiannya tidak terjadi kesalahan.
2. Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam
penyajian laporan , yaitu perangkat keras seperti komputer Intel Pentium IV
dan printer serta perangkat lunak seperti Microsoft Visual Basic 2008,
Microsoft SQL Server 2005, dan Crystal Report.

